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ПРВ ДЕЛ/PART 1:  
 
Апстракт (максимум 250 зборови)  
Низ територијата на Република Македонија минуваат два важни 
трансевропски железопатнички коридори – N8 (Исток – Запад) кои ги 
поврзуваат Јадранското море со Балканскиот регион и страните од 
Црното море и коридор N10 (Север – Југ), поврзувајќи ги страните од 
Западна Европа со Грција. Овие коридори се дел од програмата на 
Македонската влада за изградба на деловите кои недостасуваат од жп 
инфраструктурата на Република Македонија.  
 
Целта на проектот е да се разработат и предложат стратегии за превоз 
со жп транспорт по насоките на трансевропските жп коридори N10 и N8, 
со цел да се осигураат и задоволат националните и меѓунардоните 
потреби. Хипотезите, кои ќе произлезат се тесно поврзани со 
завршувањето на деловите кои недостасуваат на територијата на 
Република Македонија. 
 
Методите на истражување опфаќаат употреба на теоретски и 
експериментални оптимизациони алатки, анализа на податоци, 
статистичка обработка на резултати и математичко моделирање.  
 
Добиените резултати ќе имаат научен и апликативен карактер и истите 
ќе можат да се применат непосредно во превозниот процес. Ќе се 
развие системски модел за ефективна организација на на жп превозите 


























Детален опис на проектот: 
Вовед 
Детален опис на сегашните сознанија на предметот на истражувањето 
(максимум 1 страница) 
 
Актуелност на проблемот. Белата книга за транспорт 2011-2020 
(2050), Патна карта Транспорт 2050 кон единственото европско 
транспортно пространство, дава основни преоритети на развитокот на 
железничкиот траснпорт и зголемувањето на неговата пазарна 
вредност. Македонската влада и Европската комисија во иднина 
предвидуваат изградба на железничките линии од трансевропските 
железнички коридори кои тековно недостасуваат на територијата на 
Р.М. На тој начин ќе биде изградена целосната железничка мрежа, 
овозможувајќи брзи транспортни врски како со соседните балкански 
држави, така и со страните од Западна и Југоисточна Европа и Азија. Ќе 
бидат утврдени претпоставки за интегрирање на железничкта мрежа на 
Македонија кон европската, и на таков начин припојување на 
Македонија кон Европскиот пазар. Во таа насока, проблемот за 
оптимизирање на железничките рути по трансевропските железнички 
коридори на Македонија, како дел од европската железничка мрежа е 
исклучително актуелен. Дополнително, ќе се создадат и претпоставки за 
подобрување на тековните внатрешни железнички превози. 
 
Статус на научните истражувања. Член од тимот предложен во овој 
проект е докажан практичар во истражуваната област, и има 
разработено и успешно имплементирано ефективна организација на 
превозите во железничката мрежа. Истиот доаѓа од Техничкиот 
универзитет Софија, Р. Бугарија, а кој учествувал во различни проекти 
на Научно-истражувачкиот институт за железнички транспорт и 
бугарските државни железници, како и на Техничкиот унивезитет во 
Софија. Истражувањата се во следните области: 
- Маркетинг истражувања на железничките превози, развој на нови 
технологии и системи. Разработени се технологии за 
оптимизација на трафикот и транспортните врски помеѓу големите 
градови. 
- Модели за распоредување на протоците по видови транспорт. 
Разработени се модели за модален сплит анализа. 
- Модели за оптимизирање на врските на возовите во  јазолните 
станици и мрежни модели за синхронизирање на движењето на 
возовите по тој вид на график. 
- Модели за прогнозирање и сегментирање на превозите. 
- Усовршување на планот за композирање на патничките возови. 
Усовршување на графикот за движење на возовите.  
 
Во овој проект ќе бидат искористени техничките карактеристики дадени 
во истражувањето „Corridor VIII: Pre-Feasibility Study on the Development 
of the Railway Axis”, на италијанското министерство за економски развој, 
кофинансирано од Централноевропската иницијатива CEI, под 
координација на Пан-Европскиот коридор VIII секретериат.  
(http://www.corridor8.org/index2.php?page=document&id=4) 
 
Исто така, ќе биде искористена и техничката документација за 
проектирањето на новите железнички линии разработени од 
Македонски железници и БДЖ. (http://mtc.gov.mk , 
http://www.mtitc.government.bg). 
 
Во ова истражување, во рамките на проектот, преку повеќекритериумска 
анализа ќе биде развиен системски модел за избор на најефикасно 
решение при различни стратегии за превоз (консталација од утврдени 
квантитативни и квалитативни критериуми и под-критериуми). Ќе бидат 
утврдени алатки за математичко моделирање на превозите, адаптирани 
кон конкретните инфраструктурни услови.  
 
На овој начин, ќе се обезбеди формирање на експертен меѓународен 
тим, кој преку развиениот системски модел за оптимална организација 
на железничките превози, ќе биде способен да решава научни и 
апликативни задачи за истражување и зголемување на ефективноста на 
железничкиот транспорт како на територијата на Република Македонија, 








































Дефинирајте ги целите и опишете ги детално планираните 
истражувања, со посебен осврт на предностите на користената 




Основна цел на проектот е да се разработат и предложат стратегиите за 
превоз со железнички транспорт по насоките на трансевропските 
железнички коридори, кои минуваат преку Р. Македонија. Рутите за 
превоз ќе го опфатат како внатрешниот железнички транспорт, така и 
меѓународниот железнички транспорт по насоките кои ќе се 
истражуваат.  
 
За постигнување на поставената цел се неопходно следните 
активности: 
- Анализа на состојбата на проблемот. Анализа на движењето на 
возовите по трансевропските железнички коридори. Оценка на 
состојбата на железничките превози во Р. Македонија – видови 
возови, подвижен состав, состојба на железничката 
инфраструктура. Анализа на состојбата на превозите во 
соседните држави, преку кои поминуваат трансевропските 
железнички коридори N8 и N10 и на предвидените нови линии за 
изградба.  
- Анализа на состојбата на организацијата на движењето на 
возовите по железничките насоки во жп мрежата на Македонија. 
Анализа на внатрешните и на меѓународните превози. 
Определување на основните железнички рути. 
- Анализа на транспортните рути. Вклучува анализа на влезните, 
излезните и транзитните потоци; анализа на товарните потоци по 
видови товари, подвижен состав и насоки; анализа на структурата 
на патничките потоци и побарувачката на патничките железнички 
услуги; анализа на транспортните потреби на населението од 
железнички услуги. 
- Анализа на конкуренцијата со автомобилскиот транспорт по 
основните насоки, со цел определување на конкурентните 
позиции за развој; 
- Модална сплит анализа за сегментирање на превозите по видови 
транспорт. Определување на факторите за истражување. 
Моделирање на превозите по видови транспорт (железнички и 
автомобилски) по конкурентните рути. 
- Утврдување на модел за сегментирање на железничките превози. 
Вклучува кластерна и статистичка анализа на железничките 
превози, со цел да се установат и класифицираат основните 
железнички линии по видови превози. 
- Предвидување на железничките транспортни потоци. Вклучува 
дефинирање на факторите, спроведување на корелациона и 
регресиона анализа, разработување на алтернативни решенија 
при различни стратегии на превоз. 
- Одредување на капацитетот на железничките линии. Вклучува 
анализа и истражување на капацитетот по делови на железнички 
линии, одредување на ограничувачките услови за извршување на 
превозите, предвидување на капацитетот на железничките линии 
во зависност од промените во железничката инфраструктура. 
- Одредување на основните јазлови станици при разработување на 
организацијата на превозите. Испитување и оптимизирање на 
врските на возовите по видови превози. 
- Моделирање и истражување на шеми за превоз. Вклучува 
разработување на варианти, избор на оптимизациони параметри, 
составување на оптимизационен модел за избор на ефективна 
технологија за превоз. Моделирање на шемите за превоз ќе биде 
поврзано со отчитување на промените во железничката 
инфраструктура, сообразно новите делови од железничките 
коридори.  
- Оценка на алтернативните решенија за превоз. Вклучува 
повеќекритериумска анализа, избор на целесообразна 
организација на превозите по жп транспорт по избран 
оптимизационен критериум; оценка на организацијата на 
железничкиот превоз. 
- Оценка на резултатите од приложените алтернативи за превоз. 
Вклучува анализа на ризик при различни трафик сценарија на 
превоз и обеми на железнички потоци. 
- Апробација на разработените модели. Развиениот системски 
модел ќе биде верифициран во виртуелна програмска околина 
преку соодтветни сценарија на организација на превозите за 
основните насоки на железничката мрежа на Р. Македонија. Ќе 
бидат предложени рути на ефективна организација на превозите, 
и соодветно навлегување во експлоатација на новите железнички 
делови од трансевропските коридори во Р. Македонија.  
 
Очекувани резултати 
За спроведување на соодветни истражувања е неопходно да се 
разработат редица специјализирани методики, кои се сообразни со 
крајните цели и структурата на транспортниот систем. Основните цели 
поставени во проектот ќе се реализираат преку развој на системски 
модел базиран на повеќекритериумска оптимизациона методологија и 
примена на хеуристички алатки. 
Во современиот свет на глобалната економија од особена важност е 
заштита на резултатите од научните истражувања. Осознавајќи ја 
важноста на проблемот за разработување на ефективна организација 
на движењето на возовите, тимот на секоја иден чекор од пристапот ќе 
реализира активности на заштита за развиени производи. Објекти на 
заштита ќе бидат специјализираните методики и примената на 
софтверските производи. Поради важноста и приоритетноста на 
резултатите од научното истражување се предвидува да се искористат 
можните форми на заштита на интелектуалната сопственост како 
публикации, и др.  
 
 
Примена на резултатите во научни и апликативни цели 
Резултатите од спроведување на проектот и оставрување на 
поставените цели ќе допринесат во понатамошното обучување на 
младите научници, апликативна примена на добиените резултати во 
транспортните фирми и др. 
 
Активностите за одржлив развој на резултатите од работата на проектот 
треба да осигури продолжување на работата на тимот со цел 
подпомагање на научните истражувања. Оваа може да се постигне 
преку: 
- Учество на доктори и млади соработници, со кое ќе се осигура 
континуитет на работата по приоритетни насоки. 
- Пренос на искуството во фирмите и потпомагање при изградбата 
на научен потенцијал и пристап за научно решавање на 
проблемите. 
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Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
- Обезбедување соработка со релевантни институции од Р. 
Македонија со цел утврдување на влезни податоци при развој на 
системскиот модел (12 месеци) 
- Обезбедување соработка со релевантни списанија за публикација 
на резултатите од проектната задача (12 месеци) 
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- Анализа на дефинираните цели во проектот (6 месеци) 
- Моделирање на прогнози и сегментација на транспортот во Р. 
Македонија (6 месеци) 
- Анализа на алтернативни видови на превоз (6 месеци) 
- Утврдување на соодветна повеќекритериумска методологија и 
други хеуристички алатки за исполнување на поставените цели (6 
месеци) 
- Развој на модел за организација на транспортни рути, 
дефинирање на критериуми и под-критериуми и избор на 
најефикасно алтернативно решение (12 месеци) 
- Економска анализа за исплатливоста од избраното најповолно 
алтернативно решение (железнички транспорт) (3 месеци) 
- Оценка на ризиците при избор на други видови алтернативни 
решенија при различна консталација од утврдените критерими и 
под-критериуми (обем на транспортирање) (3 месеци) 
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- Развој на модел за организација на транспортни рути, дефинирање на 
критериуми и под-критериуми и избор на најефикасно алтернативно 
решение (12 месеци) 
- Економска анализа за исплатливоста од избраното најповолно 
алтернативно решение (железнички транспорт) (3 месеци) 
- Оценка на ризиците при избор на други видови алтернативни решенија 
при различна консталација од утврдените критерими и под-критериуми 
(обем на транспортирање) (3 месеци) 
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- Развој на модел за организација на транспортни рути, 
дефинирање на критериуми и под-критериуми и избор на 
најефикасно алтернативно решение (12 месеци) 
- Економска анализа за исплатливоста од избраното најповолно 
алтернативно решение (железнички транспорт) (3 месеци) 
- Оценка на ризиците при избор на други видови алтернативни 
решенија при различна консталација од утврдените критерими и 
под-критериуми (обем на транспортирање) (3 месеци) 
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14.  S. Simeonov, D.Danev, S. Cvetkov, Z. Sovreski, S. Dimitrov, 
“Optimization of Diaphragme Springs for   Clutches Motor Vehicle 
Cluthes” ,    EIIC (Electronic International Interdisciplinary 
Conference, 2012), September, 3 - 7. 2012, pp. 630-635., 
Collection words, ISBN 978-80-554-0551-3; ISSN 1338-7871 
15.  S.Simeonov, S. Cvetkov, S. Dimitrov, .Z Sovreski ,” INFLUENCE 
OF THE NUMBER OF THE CLUTCH ENGAGEMENT ON THE 
WEARING OF FRICTION LININGS OF CLUTCHES FOR MOTOR 
VEHICLES, The Journal Tehnicki Vjesnik/Technical Gazette, 
publishes scientific and professional papers in the area of 
mechanical, electrical and civil engineering, S. Brod, Croatia, 
Art.No:1902-12,ISSN 1330-3651 
16. DarkoDanev, Milan Kjosevski, Simeon Simeonov,   “INFLUENCE 
OF THE SPECIFIC SLIDING WORK ON TRIBOLOGICAL 
PARAMETERS OF FRICTION LININGS FOR HEAVY VEHICLE 
CLUTCHES”, it will be published in TTEM journal B&H in 
Vol.8.No.4. 11/12.2013.ISSN: 1840-1503,Impact Factor: 0.351 
17. DarkoDanev , Milan Kjosevski, Simeon Simeonov“Influence of the 
clutch engagement/disengagement to the friction lining lifetime in 
exploitation and laboratory conditions”International, Automotive 















    
Влијание на видот 



























































изработен на база 































- Обезбедување соработка со релевантни институции од Р. 
Македонија со цел утврдување на влезни податоци при развој на 
системскиот модел (12 месеци) 
- Обезбедување соработка со релевантни списанија за публикација 
на резултатите од проектната задача (12 месеци) 





Млад истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад 
истражувач вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Горан Поп-Андонов 
Титула Магистар по Технички науки 
Позиција Помлад асистент на Универзитет “Гоце 
Делчев” Штип 
Адреса АСНОМ бр 47 





- од 07.10.2011 до сега, Помлад асистент на Машински факултет -
Виница, отсек Транспорт, организација и логистика. 
-Март 2009 - Септември 07 2010, М-р по Технички науки, Научна 
специалност:”Рударство, Подземна експлоатација” Универзитет “Гоце 
Делчев”-Штип,Факултет по природни и технички науки, Катедра 
“Подземна експлоатација”.  
-Октомври 2005 – Декември 2008, Дипломиран рударски инжинер, 
Научна специалност: ”Рударство,Подземна експлоатација” Универзитет 
“Гоце Делчев”-Штип, ,Факултет по природни и технички науки, Катедра 




Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
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Изработка на магистерски труд – наслов: 
 
“ СИМУЛАЦИОНО МОДЕЛИРАЊЕ И АНАЛИЗА ПРИ ПОДЗЕМНИОТ 
РУДНИЧКИ ТРАНСПОРТ”  
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 - Моделирање на прогнози и сегментирање на превозите. (12 
месеци) 
- Оценка на резултатите од приложените алтернативи за превоз. 
Вклучува анализа на ризик при различни трафик сценарија на 
превоз и обеми на железнички потоци. (6 месеци) 
- Повеќекритериумска анализа на шемите на превоз. (6 месеци) 
 
- Одредување на капацитетот на железничките линии. (3 месеци) 
 
- Моделирање и истражување на шеми за превоз. (6 месеци) 
 
















Млад истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад 
истражувач вклучен во проектот) 
 
Име и презиме М-р Емилија Ристова 
Титула Магистар по технички науки 
Позиција Асистент на Универзитет “Гоце Делчев” 
Штип 
Адреса Крсте Мисирков бб, 2000 Штип 





1.1. Професионален развој 
По дипломирањето, м-р Емилија Ристова се здобива со работно 
искуство во неколку компании во земјава. Во периодот од 2003 година 
до 2007 година работела во компанијата за производство и продажба на 
компјутерска опрема и фискални каси, “Акцент компјутери” во Скопје, на 
работните позиции: менаџер за продажба и сервис на компјутерска 
опрема и менаџер за квалитет. Од 2007 година до 2009 година работела 
во компанијата ВИП Оператор Дооел, член на Mobilkom Austria Group, 
на работна позиција координатор на проекти и процеси. м-р Емилија 
Ристова има повеќегодишно работно искуство во доменот на 
информатичката технологија, употребата на новите мобилни дигитални 
платформи и софтверските пакети за управување со системите за 
менаџмент на односите со корисниците. Активно учествувала во 
развојот и имплементацијата на нови апликации при реализацијата на 
прокетни задачи за новите мобилни платформи (Blackberry), 
преносливост на броеви во мобилната телефонија (Mobile Number 
Portability), како и имплементација на информациони системи за 
успешно управување на односите со корисниците (CRM – системи). Од 
септември 2009 година вработена е на Универзитетот “Гоце Делчев” во 
Штип како помлад асистент и при тоа одговорна за спроведувањето на 
вежбите и консултациите по предметите информационо управувачки 
системи, системи за квалитет и стандарди, индустриски менаџмент и 
група на други предмети во зависност од потребите на единицата на 
Универзитетот. Дополнително е ангажирана во Центарот за 
обезбедување на квалитет при Универзитетот “Гоце Делчев” во Штип за 
имплементација на стандардот за управување со квалитет, ИСО 
9001:2008. 
 
1.2 Научно-истражувачка работа 
м-р Емилија Ристова, откако се здобила со соработничко звање помлад 
асистент, значително вложува во научно истражувачката дејност. 
Нејзината научноистражувачка активност се состои од научни трудови 
публикувани во меѓународни списанија (прикажани во продолжение) и 
научни трудови на меѓународни конференции и конгреси (прикажани во 
продолжение), во чија изработка активно учествувала како автор или 
коавтор. Во тој контекст: м-р Емилија Ристова е автор (и коавтор) на 
трудови објавени во научно списание со меѓународен уредувачки одбор 
“International Journal of Engineering Science and Technology” (IJEST™) со 
СЦИ/ЦА ICV 3.141, како и трудови објавувани последователно во 
неколку години во научно списание со меѓународен уредувачки одбор 
“International web based journal for science, techniques and innovations for 
the industry”, индексирано во американската научна база CAS и во 
националната германска библиотека во Лајпцих. Исто така, таа е автор 
на апстрактот публикуван во списанието “Current Opinion in 
Biotechnology” (Impact Factor 8.486), Volume 22, Supplement 1, и коавтор 
на научен труд објавен во зборникот на трудови на научната 
конференција SGEM со референцирани податоци во CRossREF и 
Scopus научната база. Од нејзините трудови објавувани во зборници на 
трудови на меѓународни научни конференции, дополнително може да ги 
издвоиме трудовите публикувани на престижната конференција за 
иновативни технологии “In-Tech” во Словачка и Интернационалната 
научна конференција за индустриски системи во Нови Сад, Србија. 
 
 
1.3 Стручно апликативна дејност 
м-р Емилија Ристова, своето образование континуирано го 
надградува преку учество на обуки и семинари, при што се здобива со 
повеќе сертификати, а меѓу кои се издвојуваат: Стопанска комора на 
Македонија (Интернационални стандарди, нови поими и интранет), 
Стопанска комора на Македонија (Е-бизнис и Интернет маркетинг), TÜV 
Rheinland Romania (Certificated Specialist for QMS according to EN ISO 
9001:2008, Registration Nu.: 561-2011), TÜV Rheinland Romania 
(Certificated Internal Auditor for Quality Management Systems according to 
EN ISO 9001:2008 and EN ISO 19011:2002, Registration Nu.: 643-2011), 
Siemens Industry Software Ltd & ITS (Siemens PLM Teamcenter software 
professional training), Primas Consulting Unternehmensberatung GmbH 
(Project Management Take Off 1 & 2), Kosmo Innovation Center (Protection 
and information security, ECVET 0.5), SINTEF Group (Seminar of Supply 
Chain Management), American Councils – JFDP (Workshop “Active learning 
in large student groups - an impossibility or challenge”) и други. 
М-р Емилија Ристова е член на интернационалниот организационен 
одбор на престижниот интернационален Конгрес “Machinery, Technology, 






Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
 
4. Ristova E., Stefanovski J., Stefanovska Lj, Attributes and success 
factors of partnering relations trough supply chains, JIT case study for 
a manufacturing company, The VII International Congress 
“Machinery, Technology, Materials”, International virtual journal for 
science, techniques and innovations for the industry, Year IV, ISSN 
1313-0226, Issue 6/2010, pp. 57-59, Bulgaria, 2010 (http://mech-
ing.com/journal/6-2010.html) 
5. Ristova E., Markov Z., The importance of development and 
implementation of national environmental strategy for manufacturing 
companies, The 19th International Scientific and Technical 
Conference on Transport, Road-Building, Agricultural, Hoisting & 
Hauling and Military Technics and Technologies, International virtual 
journal for science, techniques and innovations for the industry, Year 
V, ISSN 1313-0226, Issue 3/2011, pp. 47-50, Bulgaria, 2011 
(http://mech-ing.com/journal/3-2011.html) 
6. Panov Z., Ristova E., Stefanovska Lj., Supply chain’s performance 
measurement system – An integrated framework, The VIII 
International Congress “Machinery, Materials, Technologies”, 
International virtual journal for science, techniques and innovations for 
the industry, Year V, ISSN 1313-0226, Issue 2/2011, pp. 22-25, 
Bulgaria, 2011 (http://mech-ing.com/journal/2-2011.html) 
7. Serafimovska H., Ristova E., The Impact Of Leadership On Achieving 
Total Quality Management, The VIII International Congress 
“Machinery, Materials, Technologies”, International virtual journal for 
science, techniques and innovations for the industry, Year V, ISSN 
1313-0226, Issue 7/2011, pp. 26-28, Bulgaria, 2011 (http://mech-
ing.com/journal/7-2011.html) 
8. Emilija Ristova, Zoran Panov, Tena Sijakova-Ivanova, Using the AHP 
Methodology to evaluate strategic investment alternatives of new 
paradigms in information technology, International Journal of 
Engineering Science and Technology (IJEST), ISSN : 0975-5462, 
Vol. 4 No.02, pp. 710-715, February 2012 
(http://www.ijest.info/docs/IJEST12-04-02-024.pdf) 
9. Zoran Panov, Tena Sijakova-Ivanova, Emilija Ristova, Concentration 
of trace elements in some coals from Republic of Macedonia, with 
emphasis on the potentially hazardous, International Journal of 
Engineering Science and Technology (IJEST), ISSN : 0975-5462, 
Vol. 4 No.02, pp. 716-720, February 2012 
(http://www.ijest.info/docs/IJEST12-04-02-035.pdf) 
10. Panov Z., Ristova E., Stefanovska Lj, Enviromental strategies in the 
mining: The importance of development and implementation national 
environmental strategy for waste treatment, The 11th  International 
Multidisciplinary GEOConference SGEM 2011, Cross Ref SCOPUS, 
Indexed in ISI Web of Knowledge,  Conference Proceedings Volume 
VIII, pp. 319-326, Bulgaria, 2011  
11. E. Ristova, Z. Panov, H. Serafimovska, Manufacturing strategy, total 
quality management and HR strategy: an integral performance 
measurement model, International Conference on Innovative 
Technologies In-Tech 2011, Proceedings of International Conference 
on Innovative Technologies ISBN 978-80-904502-6-4, pp.462-464, 
Slovakia, 2011  
12. D. Mirakovski, Lj. Stefanovska, E. Ristova, TQM and Higher 
Education Institutions: Issues regarding the implementation process 
at Integrated State University, International Conference on Innovative 
Technologies In-Tech 2011, Proceedings of International Conference 
on Innovative Technologies ISBN 978-80-904502-6-4, pp.381-383, 
Slovakia, 2011  
13. Emilija Ristova, Valentina Gecevska, AHP methodology and selection 
of an advanced information technology due to PLM software 
adoption,  Proceedings of XV International Scientific Conference on 
Industrial Systems, ISBN 978-86-7892-341-8, COBISS.SR-ID 
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Изработка на докторски труд – наслов: 
 
УКИМ 
Машински факултет Скопје 
 
“Оптимизациона техно-економска анализа за инвестициски одлуки при 
имплементација на софтверски системи за управување со животниот 





Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
- Учество во утврдувањето на соодветна повеќекритериумска 
методологија и други хеуристички алатки за исполнување на 
поставените цели (6 месеци) 
- Учество во развој на моделот за организација на транспортни 
рути, дефинирање на критериуми и под-критериуми и избор на 
најефикасно алтернативно решение (12 месеци) 
- Учество при економска анализа за исплатливоста од избраното 











 Истражувачка инфраструктура 
Истражувачки капацитети/опрема  
Дадете детален опис на инфраструктурата и опремата која ќе биде на 




 По утврдување на соодветната повеќекритериумска методологија која ќе 
се примени во предлог проектот ќе се обезбедат академски лиценци од 
соодветен софтверски пакет (на пример, Expert Choice, DataLab2000, итн.) и 
на тој начин ќе се исполнат услови за спроведуање на проектните задачи и 
развој на системскиот модел. 
  
 Академските лиценци ќе се активираат на компјутерската опрема во 
соодветната училница за таа намена на Машинскиот факултет во Виница и 
неговите дисперзии, а кои понатаму ќе бидат од помош и при реализација на 
наставните содржини по предметот Квантитативни методи во деловното 
одлучување, на насоката Транспорт, Организација и Логистика. 
 
 Верификацијата на системскиот модел ќе се направи во виртуелна 





































Наслов на проектот: ОПТИМИЗАЦИОНА ТЕХНО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА 
НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ПРЕВОЗ ПО ТРАНСЕВРОПСКИТЕ ЖП КОРИДОРИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 
Проект Бр: ___________________ 
 
Согласност на истражувачите и институциите вклучени во проектот (од 
сите истражувачи вклучени во проектот - по потреба да се зголеми бројот на 
соодветните полиња):  
Главен 
истражувач: 
(Име, потпис и 
датум) 
Доц. д-р. Дејан Мираковски 
14.02.2013 
Истражувач: 
(Име, потпис и 
датум) 
Доц. д-р. Дејан Мираковски 
14.02.2013 
Истражувач: 
(Име, потпис и 
датум) 
Доц. д-р. Светла Стоилова  
12.02.2013 
Истражувач: 
(Име, потпис и 
датум) 
Доц. д-р. Симеон Симеонов 
14.02.2013 
Млад истражувач: 
(Име, потпис и 
датум) 
М-р. Горан Поп-Андонов 
14.02.2013 
Млад истражувач: 
(Име, потпис и 
датум) 






Име и презиме, звање: Доц. д-р. Дејан 
Мираковски 
Институција: УГД 





Име и презиме, звање: Доц. д-р. Дејан 
Мираковски 
Институција: УГД 









Јас доц. Д-р. Дејан Мираковски како главен истражувач, под морална и 
материјална одговорност изјавувам дека  предложениот научен проект 








14.02.2013           
 
Датум      Потпис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
